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лил существенно снизить разрыв в оплате труда в Беларуси и России, что уменьши-
ло стимулы к миграции и привело к возвращению трудовых ресурсов. С другой сто-
роны, благодаря ужесточению административного регулирования процесса увольне-
ния (например, в деревообрабатывающей отрасли) были созданы дополнительные 
барьеры на пути к миграции. 
Рост заработной платы сделал трудовую миграцию в страны ЕЭП (в основном – в 
Россию) менее привлекательной, но у этого шага были и негативные последствия. 
В экономике Беларуси существенно возросли удельные издержки на труд, так как рост 
оплаты труда не сопровождался соответствующим увеличением производительности 
труда [3]. Результатом этого стала потеря ценовой конкурентоспособности на внешних 
рынках, обеспеченная девальвацией, и возникновение потребности в дальнейшем уже-
сточении экономической политики для балансирования внешнего сектора. 
Усиление административного регулирования мобильности на рынке труда в 
теории также носит негативный характер, так как создает искаженные стимулы и де-
лает невозможным оптимальное распределение ресурсов в экономике. 
Рост заработной платы должен быть обеспечен увеличением производительности 
труда. Соответственно, основной фокус должен быть на мерах по увеличению произво-
дительности, т. е. эффективности использования имеющихся, в частности, трудовых, 
ресурсов. Важным шагом в этой связи является увеличение мобильности на рынке тру-
да, так как большой потенциал трудовых ресурсов остается неиспользованным из-за на-
личия избыточной занятости на одних предприятиях и дефицита рабочих – на других. 
Таким образом, поддержание благоприятной бизнес-среды является одной из 
ключевых задач для увеличения производительности труда в Беларуси. Кроме того, 
она является важной предпосылкой для возникновения возвратной миграции, которая 
способна трансформировать издержки от «утечки умов» в дополнительные преимуще-
ства. Люди, которые возвращаются в страну после трудовой миграции, приносят с со-
бой новый опыт, знания, технология и инвестиции. Следовательно, низкая налоговая 
нагрузка, создание дополнительных льгот и предоставление технической и финансовой 
поддержки для малых производственных предприятий может оказаться особенно эф-
фективно в борьбе с негативными тенденциями на рынке труда Беларуси. 
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Национальная продовольственная безопасность обеспечивается совокупностью 
экономических и социальных факторов, обусловливающих как развитие сельского 
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хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и общее состояние экономики. 
Она заключается в оптимальной для национальных условий комбинации политиче-
ских, экономических, социальных и иных факторов решения продовольственной 
проблемы [1, с. 9]. Важнейшим направлением формирования высокого уровня про-
довольственной безопасности является, в первую очередь, обеспечение физической 
доступности продовольствия населению преимущественно за счет собственного 
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Вместе с 
тем организация высокого уровня сельскохозяйственного производства возможна 
только при условии поступательной модернизации существующих  производств. По-
этому одним из определяющих факторов эффективного функционирования нацио-
нальной экономики в сфере продовольственного обеспечения является интенсифи-
кация сельскохозяйственного производства, обеспечивающая прирост производства 
продукции сельского хозяйства на основе совершенствования состава и структуры 
основного капитала аграрных товаропроизводителей.  
Возможность решения названной задачи вызывает необходимость активизации 
инвестиционной деятельности, способствующей привлечению в сельское хозяйство 
республики дополнительных финансовых ресурсов и позволяющей увеличить объе-
мы производства сельскохозяйственной продукции, конкурентоспособной на внут-
реннем и внешнем рынках. Именно инвестициям отводится ключевая роль в системе 
возобновления, сохранения и приращения производственных ресурсов, в особенно-
сти основных средств, а следовательно, в механизме воспроизводства и обеспечения 
выполнения прогнозных темпов экономического роста [2, с. 2–3]. 
Нами выполнен анализ уровня и динамики инвестиций в основной капитал, на-
правленных на развитие сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства Республики 
Беларусь (табл. 1). 
Таблица  1 
Показатели инвестиций в основной капитал за период 2009–2013 гг. 
Годы Наименование показателя Единица измерения 2009 2010 2011 2012 2013 
Общий объем инвестиций млрд р. 43377,6 55380,8 98664,9 154442,4 209574,6
Темп роста в сопоставимых ценах % 104,7 115,8 117,9 88,3 109,3 
Из общего объема инвестиций на-
правлено в сельское хозяйство, охо-
ту и лесное хозяйство млрд р. 8225,9 9880 12820,7 24823,8 29465,2 
Темп роста в сопоставимых ценах % 127,2 108,9 85,9 109,2 94,6 
Удельный вес капитальных вложе-
ний в сельское хозяйство, охоту и 
лесное хозяйство в общем объеме 
инвестиций % 19,0 17,8 13,0 16,1 14,1 
Примечание. Таблица составлена с использованием источника [3]. 
Отметим противоположную динамику темпа роста общего поступления инвести-
ций в основной капитал в сопоставимых ценах, с его вложением в сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство за рассматриваемый период. В то время как в 2012 г. наблю-
дается максимальное снижение общего поступления инвестиций в основной капитал 
(–11,7 п. п. относительно базы 2011 г.), поступление инвестиций в сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство возросло на 9,2 п. п. В целом, показатели инвестиционной ак-
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тивности характеризуются нестабильностью и варьируют в пределах 5–10 п. п. с незна-
чительным снижением удельного веса инвестиций в основной капитал сельскохо-
зяйственной направленности. 
В настоящее время с целью увеличения экономической эффективности произ-
водства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности 
на постоянной основе внедряются современные технологии, обновляется и оптими-
зируется машинно-тракторный парк, при этом основное внимание уделяется постав-
ке современной высокопроизводительной и энергоэффективной техники и оборудо-
вания. Эта работа проводится в рамках Республиканской программы оснащения 
современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплек-
са, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих органи-
заций на 2011–2015 гг. (далее – Республиканская программа), утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 35 [4]. 
По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, в сельскохозяйственных организациях республики создан технический по-
тенциал, обеспечивающий механизацию всех основных технологических процессов 
производства сельскохозяйственной продукции и сырья. Имеющийся парк машин 
позволяет при высокой организации работ и благоприятных погодно-климатических 
условиях проводить весенний сев основных сельскохозяйственных культур за мини-
мальный промежуток времени (7–11 дней) [5]. 
Нами выполнена оценка эффективности интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства в Республике Беларусь за счет проводимых технических и эконо-
мических мероприятий модернизации за период с 2009 по 2013 г., а также в рамках 
Республиканской программы (табл. 2). 
Таблица  2 
Показатели обеспеченности сельскохозяйственных организаций 
сельскохозяйственной техникой 
Годы 
Наименование показателя 
Единица 
измере-
ния 2009 2010 2011 2012 2013 
Нагрузка пашни на один трактор га 98 100 104 106 109 
Энергетические мощности млн л. с. 19,5 19,9 19,8 19,9 20,0 
Энергооснащенность на 100 балло-га сельско-
хозяйственных угодий л. с. 0,034 0,036 0,035 0,034 0,035 
Приходится посевов (посадки) соответствую-
щих культур на один комбайн: 
зерноуборочный га 190 203 194 201 197 
картофелеуборочный га 46 43 49 46 38 
льноуборочный га 65 64 80 83 81 
свеклоуборочный га 104 120 146 173 203 
Примечание. Таблица составлена с использованием источников [3], [6]. 
Уровень развития материально-технической базы, прежде всего, определяется 
обеспеченностью хозяйства энергетическими мощностями. Отклонение энергоосна-
щенности на 100 га за период с 2009 по 2013 г. находится в пределах 0,002 л. с. и со-
ставляет в среднем около 0,035 л. с. при научно обоснованной норме в 0,2 л. с. 
[7, с. 140–141]. За рассматриваемый период наблюдается увеличение нагрузки паш-
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ни на один трактор (с 98 до 109 га), а также посевов соответствующих культур – 
на один комбайн, что в совокупности дает возможность предположить повышение 
производительности сельскохозяйственной техники при относительном сокращении 
разрыва с нормативом.  
Одним из важнейших мероприятий для интенсификации сельскохозяйственно-
го производства является оптимальное обеспечение посевов культурных растений 
питательными веществами. Рассмотрим зависимость урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур от объема внесения минеральных удобрений в расчете на 1 га 
пахотных земель (табл. 3) за период с 2010 по 2013 г. 
Таблица  3 
Показатели оценки эффективности внесения минеральных удобрений  
Годы 
Наименование показателя 
Единица 
измере-
ния 2010 2011 2012 2013 
Вся посевная площадь тыс. га 5599 5738 5827 5739 
Внесено минеральных удобрений в расчете на 1 га 
пахотных земель кг 284 313 283 274 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур ц/га 27,7 32,2 34,4 29,7 
Примечание. Таблица составлена с использованием источника [2]. 
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2013 г. в хозяйствах 
всех категорий составила 5 739,2 тыс. га, что на 87,7 тыс. га (на 1,5 %) меньше, чем в 
2012 г. Урожайность зерновых и зернобобовых в 2013 г. также характеризуется сни-
жением на 13,7 % относительно 2012 г. Однако в 2012 г. увеличение посевной пло-
щади на 1,5 % относительно 2011 г. сопровождается уменьшением количества вне-
сения минеральных удобрений на 9,6 % и ростом урожайности на 6,8 %, что 
позволяет сделать вывод о повышении эффективности химизации земледелия за счет 
улучшения биологических особенностей питания сельскохозяйственных культур, а 
также почвенных, климатических и агротехнических условий. 
В целом, исследование показало, что в перспективе необходимо проводить 
дальнейшую целенаправленную работу по совершенствованию материально-техни-
ческой базы сельского хозяйства, что позволит обеспечить необходимый уровень его 
доходности и конкурентоспособности, а также достижение целевых показателей 
продовольственной безопасности Беларуси. 
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В экономике страны важная роль принадлежит государственному регулирова-
нию. Рынок, свободный от какого бы ни было вмешательства государства, может 
быть только теоретической абстракцией. 
Актуальность вопроса госрегулирования заключается в динамичности эконо-
мической среды. Поскольку экономические условия постоянно изменяются под 
влиянием различных факторов, государству необходимо вносить изменения в свою 
модель регулирования экономики, тем самым обеспечивая ее адаптивность и успеш-
ное функционирование. 
По вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться государственное и рыноч-
ное регулирование, каковы границы и направления государственного вмешательст-
ва, существует широкий спектр мнений и подходов – от полного государственного 
монополизма до крайнего экономического либерализма. 
Осуществляя регулирование экономики, государство использует широкий набор 
средств и методов воздействия на экономику, которые меняются в зависимости от эко-
номических задач, материальных возможностей и накопленного опыта регулирования. 
Какие же основные методы государственного регулирования применяются пра-
вительствами для успешного развития экономики? По форме участия государства в 
регулировании экономики и характеру его влияния на объект выделяют администра-
тивно-распорядительные и экономические методы, а также прямые и косвенные. 
Административно-распорядительные методы базируются на силе государст-
венной власти и включают в себя меры запрета, разрешения и предупреждения. 
Экономические методы регулирования воздействуют на интересы объектов регули-
рования косвенно: через хозяйственное законодательство, финансовую, денежную, 
кредитную систему. Прямые методы воздействуют на объект регулирования непо-
средственно, например, через приказ, распоряжение или прямое финансирование; 
косвенные – опосредованно, например, через налоги, кредитование. 
Структура используемых методов зависит от форм собственности объектов ре-
гулирования. К объектам государственной собственности применяются прямые и 
административно-распорядительные методы. К предприятиям же негосударствен-
ных форм собственности – косвенные и экономические методы регулирования. 
Все перечисленные методы тесно взаимосвязаны между собой и взаимодопол-
няют друг друга. Совокупность различных методов в рамках одной страны образует 
его модель государственного регулирования экономики. 
Государственное регулирование в Швеции отличается сильной социальной по-
литикой, направленной на сокращение имущественного неравенства путем перерас-
